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THE HUNGAfWIN MlNERS JOURNA.L VJSITS MOREJ 
THAN ELEVEN HUNOREO MIHl~'G CAMPS AND H I M L E R V 1 L LE 
,:MO"I THAN FOURTEEN THOUS!'NO • HOMES 
MIRE VEZET A SZTRAJK'TÖRETÉS ' ., . 'Am" J · · : l:!!:tunk NYOLC MILLI" TONNAN FELU .. ll 
PENNSYI.VANIABAN? :\;:: IVe . ; 1 lj~~~OK~ , A HETI S~ÉNTERMEL~S 
' A Pittsburl(h Cos! Co. egyrt kiket most kellytelenek uéln•jk · .. • , ICSé .· ,, 1 ,.•;.. · ~ Dacára annak, hogy Amari-'I Ml"tán u '"''• gyáuinak \ 
, sz.lllitja a aztráJktórliket ~enn ,ereszteni, mert ait meg a PilU . . . 1 · ,,N,, ka szen·ezett bán)"áa:i:ainak kö igen tekintélyes réste réuben 
..-,a~11~1iha. Ezek a sttráJktö- aurgh Coal ~- sem engedhi n .. Tizenötödik édolyamában pokat figyelmezteuék, milyen ' ismerni, hogy egyetlen lap se rillbelül 86-90 százaléka caökkentett üzemmel do\goz-
rök te!'mészetesei, csakis ~pre meg magának, hoin: mlndfn Jllr a Mai'y&r Báuyászlap é11 módon fosztogatják a beván-1tes.z annyi szolgálatot olvasói- sztrijkban á ll , 8,'102,000 tonna l t.at, résiben le van :.árva, ma 
1 
~: :!~é~~ö~ ~:~~:f :~ ff;ée:t ::~!~::n:~!:o:.ol- ~ ~~~u~! i!':i~~ei: 11:;~0~1:~~ do;~~~~~~-nézetlink surlnt ebj~all:., mint a Máuar Bányász- ::e::z~:b::'.tek a mult héten :~~~az e~rst~bt~n ~\!t~: 
a J;,tlntényekt61 sem. KU!ö_nbe~ igyekeznek a ~trjj lithatjuk - ren~cteg szolgií.-!ben iu: ügyben ~mli.r fe\ealege8 1 Lehet valaki ellensége ennek Ha tekintetbe \'eMZtlk, hoSY 'i',09(),000 tonna szenet. 
~ P!ttsburgh Coal C?- tele- ko\6 es PLketelO bányászokm,1, l~t.ot tett ez az u~~g.~az ame- a figyclmeztetl'!!, J.f1ef1 a Ml!• az ujsilgnak, szidhatj a ennek amikor a szervezett bányiszok A ntrájk kezdete elölt kő-
: • -:.~e~~:!at =~:~:t :~n::ik~~~~:e:!~!!ie~~:: rik;~~~;~:~~~~- Wogy az ::r !~n~::i:,b~;itzte~~ :e!:r~:~. a~:r:!f;;; v:r:::: ::~~k!!at:zt:':~~~da:it ~:::~ :~;:e~~~h:~=~~OO ~o:~tzé: 
egyáltAJá? nem mondhatók telnek. le~rl6d.atJák 6ke',. amenka1 ma:EO'araAgnak, és lehetett, börtö,nbe juttatta azo töjét.· ,Egy azonban bizonyos. lémbe \'éve, itla~ ' 11,000,000 mennyiségbö\ eddig nem ni-
valami békés lakóhelyeknek. h?gy elvegyék a kedvüket a nemc~k Amenka mauar bá- kat, akik az amerikai magya- Minden sz\tkozódá:ia dacára, tonnát termeltek, akkor 16.t- gyon h_asználtak el a szénfo-
ke~a:i~~=:d=~é~tel;:i: pu;~~é=~~k a Pittsburg!; :,:~z::~k•m::c:z::~~ uÍ~ ro~:i~ ~~::e~~t r::an~.zok- ~:n:aj:oar::~ül, h~:
8 =~::: ~;~s:ic hs~áj~:u~;:ze~~I~: ~:s:~1;mbe:~=n• k:~ 
koeságok. Folyik a púlinka --;-- C?al Co. teszi ezt, hanem . a ság ind!tott akll r a multban, tunk dicsekedni Jlyen akciók- rajta. goaan benitja meg az ipart. zetlen bányáktól. 
n~m éppen els.6a•end0 --: ':8 ~1ttsburgh Termina~ C~_I Cn: akár a Jelenben, nemuak Ame kal. !'ili végezz~Ji e5endben Jh közöljük a Foreign Lan- . . Azok a 11zénke~ked6k, akik 
!:!t 1:~~y:~~::ie,\~i~ :s,u:~~e:~~1:~:~~:/1:rtu:~ :~k:g::zD::e~:;~z:::~:~ ~~:r:~:i:r~~;:t3~keav~n!::; ~::~~f~7:tion Service fi. ;~k~~~u;::~=td~=:~•he: ::~- ms;:~;!~a ue'::t1:1~ 
nek '."illelkedéae nem nagyon A régi bány~szok ott 111 111- nak haszna volt. az amerikai magyarság ügyes- li!!llil"'1.i&.f• •; . Jük,. n:iegszcreztlik a beván- moztak fel, alaposan me,jir-
emeh u ~ölCSOket. . ketel~ek, azok ,s igyekezne\. a A Magyar 13án~·ászlap csend bajos dolgaiba·n. Ez már ép- ··-~ F ARMVÁSÁRLÁSRA dorlas1 engedélyt Washing- ták, mert pém:ük most az.én-
p/~a:~~ilalé:t: é:::~ed:;: :at;:!:!:lik:~rn~, ma~~~ae:b~; -::~ó;z:!~'::~nm~::et~;:o~ ;;:r u;n~~~!;rt~~k:k~r:: CSAalJJAK CSALO űGY- to~17~tin az amerika_i kor- ~J::~e= ~:e~~ö~  
ruár l~-én az egyik sztráJk• \·e4"eztében aztán ott 18 Da;i~ ;:ez szolgAlatokat az ~merikai hez, rli1nt maga az ujság meg- NOKÖK A SZERENCStT- mány csak _azok réne.re ad nüket értékesiteni tudják. 
törő neger, akit v:a)ahonnan renden vannak a letaftóJtal'r- magyar~ érdekében. iráaa. LEN BEVÁNDOJU.OKAT. bevándorlási engedélyt, akik A szervezetlen binyü: is 
!'ei!:61mS:!1!~~etZ:: 0at~r:r~:~~~ ao~ Pittsburgh Terminal 0~~1 ~:l~asoe~:./~~~ü:~~~ tu:t:rié~a t~f~~rt:~ m;: :~: !:t r:::~~gn~t!!:,an~ :ia:naz~anrm:et~~:;::i,~:; =:t~~' az::~~baan.sz~jk 
vetn.i eaY eyÖlly.öril 9 évee fe- Co. toribb folytatja a kilaJwl- hozásánál .i. cempensation a l~ a11 ujsáf!'fi"oz ·eenki .hiába ne~ 11&ságunk terv~ vette a kö- nagy lendület.et hoz majd a 
h~\l:isleányon. _ tat.isi ~~.kéi.beaitése.it. A blzottaátrot ker,esaük meg a be;- fordul, bArmilye'h...úgye van,-e, ~:!,=r~-~r'l!~~ -~e~ezöket és kell~ nn ~· azervezetlen vidékekre, aminek 
. A megvadult nf'gert elfogták ~iervezet azonban megfellebk vAndorolta.!<,kal szembeni mii- u ujság készséggel:' eljár•linó ra, hogy öhnek, \'a1am azonban nyoma aincs: A aur-
ell börtönbe vetették. A né- zl ezeket a végzéaeket, leteszi r. tányósább elbáruÍs éUekében, ben. t_a .az amerikai magyarok ~!,flfÜnk 6o/'~~! csalidjának. me,azerezze a vezetle.n bányák levtöbbje ma 
ger ezökést lcillerelt meg, de törvény által megkövet.elt bott• ha e/lY bajba jutott magyar ér '- ezt nem panaazkénr- emhl,. A ~V'án.dorlúsi törvény, a 11ztlkseges en,gedélyt, ha tin is se. Mid többet dolgoztatnl, mint 
elfogták és visszavitték Greens do'l ea igy a kilakoltatáaoka.t_ dekében ügyvédet veszünk a jük, de ,büszkesén't!I _ iginy- mely kimondja, hogy farm.e ké.!z Mirston, Mbapuri i far- heti ~ Q!ippkat. ·,, 
burgba. ,: cgyellh-e, míg a fellebbezl,&i ,aj át költffl/UnkiM, ha vala• be is veszik a mi szo!gálat.ain- rek és fll'm-munkások részé munkon megtelepedni s lpg,; : Amint a hozzánk beér-1 
Ebben az ügyben moat volt a tárgyalú meg nem lesz, nem mely' olvasónknak, vagy bár- kat. Sok olyan fuagyar ügye11• , re kedvezményes kvótát biz- a lább 40 hold földet vá• kezö Jevelekblil 'látjuk, ar.ólt-
tárgyaláa etl li évre itélték el tudják végrehajtani. kinek, aki hozzánk fordul, igu baj03 dolrában járunk el, :i. tosit, el)' uj hiéna ·seregnek rolni. :, szervezetlen bányák, a 
;, ~!g!~ eset csak egy a sok r! ;ku~~l~=P!:i~~::~!~ :!!0!16~resUnk egy-.?gy hat6- ~~~t.aS:.ha ~ ~:z:tö:~z!n::;Y e~ ' :yit~~1!:1 :~:::!· !:~ te!:t~'.n:;;i ~;!:üvn!á:~ !c~gy c:"~u:~. ~:~~1v!0 ':'n~ 
köz.Ul. Volt egy olyan eset is, Patrick T. Fagant, az 5-lk ke-- Most sem tettük volna uóvá, sok ezer esetéböl ez alk.aloni- olyiÍ'i bevándorlókra vetet- lónk kap egy vizumot, tekin- nak munkásokkal. A a:r.trájk-
:~~k;;r;!; :e~!:g:z:~:w:: rü~tp~!~~;g~
8
.Terminal Coal ~~: e:: :!c:!~!tik:::~~!7: : : :,k--h:g;:~\me1~!~:k 'ra~!'. ~~\~~óju:;J~it!ke~lz:; :~~1e;ra,k:;~~liét ::ená; ::!:~~:~Y~:~n:1' ~:C:Ve11:i 
,'Ct.:tt e\,,erkölcate}en merény. Co. irodája elé vezetett egy got , megvédtük lelketlen ka- az a fiatal ember i;e,. v.olt a Bá- csa!A6j&iktól és rábeszélik, mlssourii kormimyzó vették len vfd~kekre és mindenütt 
!etet. b~zony az izgalmak cgoport aztrájktörőt, amikor lancfoÍ-Ok foutogatiuától, ha a nyász.lap ei6CizetöJa, aki Pond hogy ha farmot vásárolnak, kezükbe tlgyünket.. -" ..okkal több ember van a bá-
következtében meg.halt. Ez a egy "bányarendör" let.artÓ'l:t&t Foreign Language Informatlon Creek völgyén egy bajtarsa: családjukat kedvezményes Természetesen, mikor a nyákban, mint amennyire vol-
néfter •aztrájktör6 .életfogytig- ta. A legköz,elebbl békebiró e lé Service, a szövetségi hatósig megOlte es akit a Bányásziap kvótAban • hozathatják ki. dolgot a po,tahatóaág fel- taképpen nükség lenne. 
Jani börtönt kapott.• vitték, aki 10, dollárra bhn- hivatala is nem tartotta volna mentett meg a villamosa':r.ék- Terméazeteaen ez a törvény ügyelői megví~sirálták, ki- Közben Itt-ott a uervezet 
i''.:;:~rg~ep~~t.
8
1;!~!syl~ te~:;. Fagan ·~:st 25;000 acl• ~=~=:~~n;!;d:I~~ ~ ":i:~~~ tó~s li tovább i3 ezt fogju.C ::rzt:~!d!e:::::;tt a = ~:;:i:~ h;~ e!e:.!!~t~~~ =~iöd~t :i~n~~!i:!:~an~6:~ 
wu,,:tba, az ameriean plan na- IAros kártéritési pert inditott is figyelmeztesse, hog'y milyen csfoálni. Mi tovliub 1.;.~1.0l~Jn l hí.dnak, ~ ert csak azon far- vezménye11 kvótát, vagy mas mennyiségét. A mull hetet 
.:;:yobh dicsóségére, · a tál"8&8!g ellen jogtalan Jeblr vakmerő m6don igyekeznek fogjuk AmeHka magyarsági:.. merekre szól, akik 1924 ju- engedélyt. megel6z6 héten még csak 
• ,!1 b4nyásuzervezet vezérei tóztatAs miatt. ·nemely szélhámoli.Jk a beváu- .Nemcsak a bányászokat, ak.t;c lius elseje előtt kedvezmé- Okulva a fentieken, nem 8,185,000 tonna szenet termel-
_u!,;;,~óan figyelemnw.J killerik - . doroltAkat fosztogatni. lapunk olvasói, de Ameiiko nyes kvótával, mint földmun győzzük eléll' hangsullyat fi• tek. Egy hét alatt tehát a ter· 
~ ..1',ttsburgh Coal Co. telepeit FEL AKARTAK ROB BAN-\ A mult evben tört.ént hogy m inderi maggar}át. kások jöttek Amerikába. gyelmeztetni a magyarokat, melés 217,000 tonnával emel-
t<S figyelmeztetik a h.atóságo- TANI EGY BURDINGHÁZAT egyik olvasónk egy level;t kül- Ez az ujsáll' tov.ibbra is k:,z- Az egyik vá,llalat, amely hog)' mennyire óvakodjanak kedett. 
~t az ottani állapotokra. A -- .,.. dött be hoizAnk, melyet egy deni fog minden oldalon, ffiil:• ily rJÍ6don kecsegtette a há- ilye°: hangutos és csalásra A termelés emelkedéeevel 
=~~~b~?~ef:~~~t á~l:~dóa: la:n,p~:b::;a~:~é~o. i:~ ~~,~~~ ::oetl: real-.?state :;~r:;;ai~e::ié~me;~ka~n=r~: ~~!f; ~ ~f~:ai:~ber;k:a~ : ~~~:1~~-tt Hav~!~!!~zá:::::~ ~:k~:t, !~~g mí:d:ü~:i!:! 
temielb emelkedik a munká- retlen tettesek felrobbantották · Ebben a levélben nem mon- ,kai magyarok iga~gé.ert. postahktóság törvény elé akar vásár:<>lni e9 n:m ia- ujabb éa ujabb gyárakat :r.Ar-
sok létszámával egytltt. A szer a társaság burdingházát. danak kevesebbet a szélhámo- Mi mindig le fogunk lep•,·z- viszi, i:öbbek között ilyeneket n,er valamilyen feltetlenUI oak le. 
;et. v=:~:!:n é:tA;:d~: rlit 1:~::~~g=~ sz:!!~ :~I~ri::n::; v~°sr'ro1~a 6:61: ~ik~!~d~~1:;~:Zu:sér!;~;.í1: i~.:i~:~: a kiváló hely- :~~~;a::~!~::-~~y;~::i ~!~00:fJf/ff s::,r{."; 
~ :e:tá~::j:m ~1'::1i;e;! :~:i r!~~:ásse~e~::éanzt, é~: ·~~i0'át~uo~~a~:n~a::r.~,: ;~;0:°::io~ ~:r;:,: !;:~:a~ zelben ,vagyunk', hou az ön !~~~nn:1J:~~gy~ij!::!:t:t E RRE NINCS KÍ:PESITESE 
dik ~ valóságot. let Ínú.ik szárnyában tartóz- vagy' akir az óhazáb61 is boz- h·elyzetben, hogy fiSYelme.1t.t>I• ho.z,Atáftozóit, vagy ~1d nak meg r~ére mindenne- Jerome Wat&on, Ohio illam 
Rcszben II biny'8zok félre- kodtak. ,.. zátartoz6j it. heti az amer ikai magyar Japo- mü felviligositist. f6-b4nyafe!Ugyel6je tudatta a 
,·~~re. ?'eszben meg azért, ---o----, , Olvasóinkat fiSYel meztettOk, kat a chicagoi svindlerek csa- ,~ld~~:~•.-~:~I A .rarmvád._rlAa nem egy- bányatáraaaáfokµI, hon 1927 
~~~~~ll:~~:-~:ta~ UJ ~~~!~::1 ;NAK 1::.%;!,~\n7 ::: =::ii:_ lis~t~v:;é~~ éber 'szemmel nagyszerli ajAnlat #:s lelke- :::\U k:1~1:~~:p~!, :!~: ~~e~:;t ~~!~an~~=KY 'ri! 
nak _kJ, mint a v:alóaAg &i a 'ti~ kokat szereztünk, hogy itt nyil jirunk éa ahol olyan kisérletet rellte a céget, tudomáaira e16'd valaki rl.uánja magát boss, akinek erre nincaen ké-
mQn.<á11ok Jétu.ámához Is hoz- A Benoit Coal Co. Dor,-. vánvaló csalú történik. Mikor látunk, mely az amerikai ma- adták, hogy le,ela6 aorban a váslrlásra, mert hl11zen e& peaitése. 
záegaipnak. . 1 mellett Walker megyében . " ml;r minden blzonyiték .a ke- gyarsáa' megkárositásAra irá- kell, hogy farmer legyen éa n~mcsak lak~s, de megélheté 1928 január l-t61 minden 
Pedig a munkáaok létstáma hányAt nyit. A,: uj bAnyit :zünkben V9lt, akkor az ügyet nyul, arra mindig klmélet lenül hamarosan rbctték, hogy 111 lehet68ég is e,yben. Nem- foremannak és flreboaanak el-
napr61-napra csökken, mert még ebben az évben ütembe átetttik: a ,o .. 8. Secret Service- - tekintet nélkül személyekre vqyen eSY farffiot, amihez csak az a fontos, hogy le- sóoaztilyu képesit&i papirji,.. 
mindig rosszabb es rosszabb akarják helyezni. 1 hez. , I•. :. _: éppen ugy, mint eddig, ez. készpénzben legalább 400- gyen egy szép és nagy éptl- nak kell lenni Ohioban. 
'anya}l'ot tudn• azállltanl :iz - .. A u. s. ~ret ·Service meg- után 11 rá fo(rl.lnk .,mutatni: 700,-dbllirt kellet t leflutni let és islál_ló a farmon és UJJÁ ~EK EGY 
;~~~~:~:zébe azétkfll- KIYOzJ::N:Á:: ::lf.AT ::f:!ta te~;=té~:!~ka~ép:: m!;ll!n~k, M:::;1i,a~á:~':~ :~~:1!~é~:e'::::1te~:°lkij: ,1 t:.~e f::e :::::-ki:v::~ KENTUCKY/ BÁNYÁT 
· Na_,- csapást Jelent a Pitta- ALABAMÁBAN. nyertek ai ÜiYfli l, a ualókat magyareágra mi mindig ü8')'.el• ~. Nem lesz é rdektelen telelő k~lekedésl eazközllk 
bu.r,rh CoaT Co.-ra Weat Vlr- a ml eljtfrd.-k f olr,o,,uúel/fl. • ni fo(rUnk. ,.... elrettentő példaképp _ el tudj_a-e adni n&iYO~b költ ~eairtuk nemréll'en, hoa • 
~ia uj törvénye, melynek ér- Alabamában - tudvalev61eg WÍ,pe,e eltó(l'ta és átadta a Lehetn.ek ellenteteaek a Ma- a ravauul . mgirezerkesztett 
1
8'g nelkUl a termenyeket C~ica~ Coal and Dock KCo. 
tefmében uak olyan egyének - lauankent klvonj!k a tJ6r. azövetség'I hatóllág()kllak. gyar BAnyáazlapról a vilem6- levélek ,egyikéből részlete. stb. ~ man-,ar farmerek binyáJát C..rbon Glow. y.-
!:~l•l:;zha::~ltAa';i"."rfo:: ~dO:u:~~t!i a a~'11~!. t6 \i:~~:! :::-=:!a::él- ::1~~:~~,: ~j:c:eJ.t ke~~ ~.t:;~d.. caak m01t vá- =~:rt:: ;~~;r!:W:k:. ba~ nj tAru.aig már mer· 'j 5000 dollárért egy évre engc - By Products Corp_ Wegra bá- Most, amikor az Ugy elinté-- vannak, akik ellentétes véle- laHblhatunk levelere, mert siont könnyen bed~lnek a keM1F a bAnya ~IJ_ea :~ 
ilélyt vtd.rolnak. Eddig egész nyájáb61 vontak ki 275 rabot, zest nyert, a szl;lvetség'\ ~tó-- ménnyel vannak bizonyos kér• rendltl~III el vo(~unk foglal - azélhá~oaoknak, afk n~:r· ~t!ic, :d
1
e; u/ ~~p~tteén 
faJUj11. volt West Vlrginíábar. akiknek helyét aubad b!nyá- aá~k is azO!raégét N.ttAk, désekben, ait azonban még el- va tá'Jln vásArlumk első cso hangu igéret.ekkel ,::;~ 8 :t&k d léa~ 
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lt11 Julu 11. JUQYll a.'1n.ú.1Lil 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI --
RONGYOS Ei.ET .. 
lrta: LEGIONER 
(Folytatás) ::~!/:t. a=i ~~söne~~~:svo~:tf~.estén, bl"Öm_:be~át ols,·üttek m,·g,·,. _. kedves Mert az igy van. Az amerikai magyar Pcr,ze itt ninc,aen ~e "befolentö hiu-
azonnal panaar.kodik, ha látja, hogy más- ta t", H ' "nyilvKntartás". l!Cm pMJglen 
Jlyenformii.n volt Juliska is ott a ~evet„é~a is mos_tanaág, ha egy lány :oi:Oleim.. \"alaki tud a pénzéről. Hanem ha sokan '"rsendőr", amlröl beszélhet(lnk jót UI, 
konyhnaszl:il mellett. Mint egy teljeaen annyira a ~z1vére veszi ~z o_lyan ~olgot, a - Elgyüttünk hAt. Tegnap nem gyü- l,allják, - ugy adott alkalommal, - ön- 1 ,1a.uat is, de II közigazgatli.s és közbizton-
tbnkreázott madiirka. A mire egész héten .:nlvel a kiskutya se tör6d1k. Hlflba no! l1ettunk, mert l!:deannyádnak segitettem a maga mondja, vagy engedi sejtetni, hogy ~:ig elengedhetetlen szerve mégis. A hirea 
örvend,•t ~~mitott - az nem teljeslllt Leány150r11 ... ! Néh~- igy, néha ugy.. veteményezCsben. SzCp idö volt, hát fel ne,n hiAIJa dolgozott annyit Amerikában, canadai "mounte<l police" csak 11emm'i 
be. Hna menni büszkén. boldogan, a pe- · A vekker óra eJfélt mutatott, mikor kéllett használni. de van la lAtazatja r.hoz képest. 
dájl4val a zsebében . .. megmutatni magát, Juliska :!llró_ ke1erilségé~I l_ecsillapodott. A lánynak es:tébe jutott, hogy milyen - Haza viszik a Juliskát m:ira? Nohát akárhogy van Is, a tények azt 
hogy ö már kenyCrkereső.. nagy leány :\fost mlir kn6 volt ugyis mindenre. At- rdtenetes estCt töltött egyedUI, szllleit - Majdnem dél lesz, mire haza érünk. liizonyitjAk, hogy a gyermek.nép egyl!zc-
. 1,o,·,!.:!," .. •.i•,•,,•,t•,~t,},• .. ~.·•,•,LG.,:bom,i~~o-~~ ~~~-th:~~~s~~-~~::á117i:d.e~811f:k:,•,nt~;: tr;:;t,~ll~:~ :::li1:~~\~!~!! ~o0.~k>"ö~:~: .Nem érdeme3 erre a kis idöre. CHuk hadJ rlien elsiökik hazulról, ha szigoruan bKn-u,.- v,. ..., ,.~ siokjon egy kicsinyaég- a városi élethez ink \"eie, vagy ha ai a bizonyos "t.11b~~m" 
eh ... ron1,-yns élet... 1,g öntudatlanu l 1smetelgette h!gynéhány hih·liny kit.pouta-paradicsom- •' Pedig a 11zemllk ,•il:i•.-:bil is jobban tulllUg-0:!IB.n kezdi kikezdeni az alfelOket. 
Mit tt:dt.a, hogy az ő lelkivilági\·al - Hiit ezt tették velem paprika, vagy a fene tudja, miféle kedvé- 1<:terették a !Anyukat. n, aem jutott eszül:- Jlii~égesen hozzák ezeket a mindennapos 
senki se torödik. Hogy II szülei, mint affé- Eloltotta a villanyt s felment a azo- ért. 0 pedig egy ábrándos fiatal leánysziv be, hogy Ok is voltak fiatalok. Nem gon- ujslígc;ik! ... 
~:;.8~S::t:náermt~~Ón~~a:c;:_r~ ;~z::~~ ~:;:~~t~~ i!:;.sr\::t~~n ó~!!ö~l! ::;, mind:~n;'.!!'at:!;~1'.~~va~Y:::\y:~áj:!u ve- ~;:! ;~:1~'tth:~":ls~~~n:as::~:~~/e~~ Hun a fenében van itt a hiba? Nem · 
adó család ()('dig éppen csak azzal törődik, órn mult éjfél után. mikor felállt. tcményekért 111egölni egy tiszta leánylClek hitték, elég irnnak még mindig n "'homok- i!::::.n tudni. Ha lehetne la. - hanta-hm 
:~~!e~ll.e~'!:;i:::; k~;lres~i~=:~l:l~i~;;á1t: Ki!aj~e~~i~:::1:t:b~~~olnt. A_ ;;;:;d~'.::;tlit ~~~r~:;:~ás, p::~~lá~::. l,ól ~it!\!n~u;~é::a:~iil:~~~e Juliska heti Cgy-egy család neveli csak ugy a gyer/ 
tatlan ~ léd leánykímak moonyire fáJ, legnagyobb iildás az, hogl• minden szomo- ritkitás eredménye annyi sárgarépa, ka- tiérét a szUlőknek. mckét, hogy az eltllr, elszenved mindent, 
hogy az d sü héten nem mehet haza? ... ruaágon át is megcsillan 11. jövő remént- ralábé, petrezselyem - am·ennyit nCgy-öt - No, Isten megáldja ... A feleségem du uem h11.gyja a szüleit. 
Ugyan ki „ fene gondolná!! Hog>· pedig sége a szivekben. dollürért akli.rmelyik "marketon" egyszer- már indulni szeretne.. Csak beazélgcs- Teszem nzt Almádi Gábor. KemCny 
talán ü.lmai, Yagyai is lennének! ... Ki· - Majd ... jövö Stombaton re meg lehet venni. ,cnek, ameddig akarnak kézzel, erös íenyitékkel nevelték. Mégis, 
l!Zine~itve a gyermekkor tündérszineivel? LaM11n, szi nte öntudatlanul vetk6zött. - Isten hozta kedves szllleim Ott hngyt.a őket s pár perc mulva már Clllik meg se fordult az elméjében, hogy az 
É~,:i~lf;~ :i ~::c~n~•i:i;a:a:,rs:i!o!i: ~:~:::r::~n;_ez!e t:k:l:~=n köi::z:1:k:~~ il)ari:d~:klsten segedelmével magun~ is h~lla~:~:~tzt:e:u!!r~~~~~:adtak, _ azt ;:t:k:z~~e ism:;;~~:at;z:re~::::::.c :z 'u:: 
~~l:n:i~~~?k!~~~.!Ccsa~:iá::n~~~:~· ~~~~á!~!1::gr;l~k~::~:~1:a a v~::~:~~ i-zért-gy~t:;;iái~:: ~ ~1::!nénk beSzélni, ic so~i~sak Cppcn látni akartunk, hogy érzés pedig mindent megtilt, a111i a HÜ· 
Isten_ hat változtat az a Világ sorján1! vondosan. Nem ,'lsett bloomerst. Ar. '€dee- - Még itthon vsnnak hogy vagy ... Látjuk, hogy jól, hála Is- IOknek csak:, legkisebb fájdalmat Ja okoz. 
Bolondok, akik az ilyent észreveszik.' i,nyja tartott.a magát, meg a lányát, Hl a - Eriinry hát hamar· megmondani. lennek ... viselkedj jól eiután is. meg jól nll. A:tonfellll mell'. a - Juli~. A gyerek-
Háromsioro~n bolondok, akik törödnek 1égi jó a\&'11zokny8hoz a divatos ''bugyoa-6 hogy itt vagyunk de siess, mert mi is végezd a dolgod. Annak örülünk, ha jó lrori jitszótárs. A kacsalábon forgó tün-
vele cs . . . négyszeresen bolondok," akik Oloomcn;" helyett sietunk viSllza hit"t h"allunk fel6led dérpalota elátkozott királykisasszonya, A 
nem törödnek vele. Ra pedig a szili ők se J ó időbe került, mire el tudott alud- - Sietnek vissza .. hát .. hát Cn? .. - Igen Édesapán\ ki miatt eltürte a borotvauijjat kis korá-
::~::~u~c~:o":O~~n le:!\:!!!!~· .. akkor ~i;rc~~~~e~i r~~~e~~a;'~a~~ar:
1:~~!~;:. ::~ ,·oln: ~~~~i s~iitb:~~~a j:,:~~:1: ~~~~;~ 1>iég Jes!t:z:n;b:~~-d:i::r a~:~::!~ö~!~ tian. Akiért dolgozni fog, hogy olyan ru• 
Ebböl származnak a lelkek legna• vet "szabad" napJa volt, de azert hozr.il éi·kczését \'an, ami kell. A tijbbit majd beteezi anyád h:iban jára thassa, mint legalább is egy ,._ 
gyobb keserliségei! íogotl a reggeli készitéséhez .A manager ur kijött a konyhába, a ;1 bankba, kamatoz'ni hcrccgki111111szonyt. Akiért elöször hazu-
Ebböt sú,rmaznak az elhibli.:tott ete- DClutin aztán nagy meglepetés érte hogy Juliska szólt neki. Egyrészről sietett Azzal mint akik jól végezték a dolgu- dc;itt az ''Eaux de Colognc'"-val. Akit nem• 
tck ! Ebboi származnfilc az ec-esek és a A mana11Cr ur kivett egy dolláros~ a is, mert már készen voltak az indulásra és k:.t, clbucsuztak c~ak szeretett fejlődö lelke szent énésé-
családok a viláK elöl titkolt bondogtalan- 1.sebeböl E felesCge nem igen szerette a várakozást, - lsten veled, gyermekem. Sietni \el, de akinek forró, keményhusu combja 
&Agai. Ez ,.z alapja a züilésnek. A romlás- - Juliska. - Ez nem II fizetésedh~:t másrészről mi a csudának invitálta volna kell, hogy cl ne késsük a "trenet". Majd :,i: egészsé11Cs, türelmellen vérét is !el-
nak. A testi-lelki pusztul811nak. Amikor a jár, hanem azért adom, mert ma is dol- be a cselédje szüleit az cls6 szobába, ki- má jövő szombaton hszavisiünk. Erre a kc;irbácsolta. 
fiu gyermek elveszti a talajt 114bai alól s goztál. pedig nem lettél volna köteles ve- viltkCppen, hogy snjit businessbeo jöt- kcvCs időre nem Crdemea haza gyUnnöd Csudálatos ellentét! ·A lC\ek és a test. 
gonosztc\•O lesz. Amikor a leánygyermek le. J;:redj el \'alami moziba ... vagy ice tek. De meg azután meg kell m{,r tanulni Hs Keresztesék csak sejtették Volna, Ll!lck llbrándvilága s 8 test pokoltllr.ea vá-
etöször p1lltrngó, aztán denevér, még aztán creum parlorba, vagy aklirhová . . . eredj a magyar "testvéreknek'' is végre-valah:i- Plilyen érzésekkel klizködik a lányuk, gyu.kozAsa. A Lelek elölt u:t arc _ vasár-
bagoly 8 lc8'"égül.. közönséges ringyó !'zórakozni. Rád fór. Eleget dolgoztál ra, hogy az \'ur" itten is "ur''. KivCve ar. rr.cnten visszaforditlatták \"Olna talán még 11u11i templomozáakor. A test elött u. test, 
lesz . .. Utana meg örökké vizzel leli sze.. A leány mea-köszönte azépen Egyhá:ti és Egyleti ünnepeket, mert akkor 11 "trenet" is. mezitelenlll. A Lélek előtt az arc bájoa, 
mü vén~>.1- .. keritő.. legutoljára meg - Majd valami moziba megyek a szónokok szerint mindenki "testvér''. A fájdalmas csalódás sulyosabb ré- Pzelid \·onásai. A test előtt II te.st buja 
kolduló koldus. - Nohát csak eredj. Mi ugyse le- A manager ur tcrmészete1en kezet ío- ii.1én már ttil volt Juliska. Most már elé- halmai, kéjes vonalai, bolonditó völgy-
Ki a hibás? ... Az ll:Iet? .. A társa-. 111.Unk itthon, csak kCsön e8te gc;itt Juliska szüleivel. Már miért ne fogott gedetlenség, sőt haragos érzés fogta el horpadásai. .. És 1e zsandár, se törvény, 
dalom ? . .. A szlllök? ... Nincs más fele- A leányka ujra felvette az ünneplő rnlna?! Hiszen nemcsak· a "Prezedent", de r.zülei iránt. Az első haragos Crzéa.. a hanem helytelen. tul szabadságot hirdető 
let, mint :1ogy mindahárom. ruháját. A pcdájáról nein is gondolko- móg a presbyteriánus papok is lekezelnek i zülök iránt.. ~-~rmeknevelf!S!I 
Annak a _gyerek- leánynak a lelke go- zolt. Az jó helyen van a gazdájáéknál, dc mindenkivel. Hiazen éppen ezért éljen a - Hát c.fflk ezért jöttek be .. inkább Igen. A Julis!.. Nemcsak gyerek-
noszabbul nenvedett, mintha megnadrág- meg a szülei is azt izenték. Arról nem ke!l s::nbadság és az cgyenlöság!.. Meg ép- be se jöttek volna kori pajtás, hanem ... hanem ... ejh! ..• 
Hijjaztiik 1•olna. Mintha a szllzessége vé- gondolkozni a jövő szombatig. Legalább µei;i ez alapon "testvér" a "testvér'" .. Ha Egy darabig csak kesergett, hanem más lánynak vagy az arca csunya, vagy 
delmében i;!l!lzetépték volna az ünneplö duplán kapj11. Hanem az !V(trll. dollárnak. 6k nem lennének, nem kellene "forcign azt.an vállat vont ~ ny:o.ka görbe, vagy lapos mell ű. ''ökör" 
~~:Jáánt~" ~;::1~:n, r!:;l~d~~zk::ln: ~;::~ anna~ ~:
1
~aia nem mentem, legalább mo :
11::::t~ S:.éz~:::,ti:~k nem kell spórol• e lme;e~luva):~~ !~zi~:k.~~ !!lói/zér ~ ~~:a a:á::!~iti"o~::~at ~:u~~z:t0~fe'i!~ 
:·I,::;,rtf:;~t~~,~·:i.t"::~.i:: :~:f;;;:~:?.;~;; .. ~:;:~'•: :~;;:~:: bejö~tr·~~:: ::::, :·:::,,: ::: ::.:;F :~:~::•::::••1::1;?::~~;; r~kti~::,~l~;;;~~?I;t:f .;fü:~ 
1,ozáenál cPulódás érte. Az els6 csaló- - el & zör egyedül, az életCben. - Éppen jókor jöttek, mert elakar- jubbra, vagy balra meg-y, akar a flu, akár gyönyörű testét. Még sóhajtott is a iron-
dás.. ,\l. µcdig félig-meddig a legkese• Kés.zen volt már az indulásra, mikor tunk menni. .. Egy kis vasárnapi autó-ki- a teany. dolatra gyönyörteljes, vágyó !óhajtásaal. 
rübb s umi uyomot hnsry a siivben tovább- a hátsó porcson lépéseket, aztán kopogta- rándulás jól esik 11ckünk is Még az 6-ko"ntribau lehet ellensulyoz- Juliika pedig sértett clógcdctlenségi:rel, 
ra is . .. &,klÍ ••• sokszor örökre.. ' tást hallott a konyha ajtón. -Kisse türel- - Jó is az, aki teheti. Már teszem azt, ni az "11.zért is"-t. De itt?! ... A szabad haraggal ment ki életében elösiör eg-yedlll 
Hus \·lt:,or is esik néha hó s utána mellen lett. N61a volt a dollár. Az elsö mink.. · Amerikában?! Hiszen itt "azért is" min- 1t \·árosba. Mint afféle erőteljes, ép tu tll 
barna, vag~• fekete lesz a félig fejlett fa- dollár! Ami az övé volt. Amivel azt lehet, A mana1rCr ur nevetett . den. A lány ott hagyja az anyai m~leg le{iny. ha ugy pofon vághatott volna vala: 
11:,vél. Nélia k-'hull. Néha piszkosan barna• nmit akar. Senki se kéri gzámon. :E;ppcn - J',Iaguk is megtehetik, ha akarják. fészkel nz • clsö korholó ezóra. Megy az '.dt, _ lecsillapult volna. Nem mert aenk1 
ft kttea murad egész nyáron. InkAbb hull- indulni akar, amikor jön valaki Nem szegény embe1·elf. · "őlcentes" s tórba, vag-y akárhová. Csak l'C 11 zemtelenkedni vele. Pedig az nagy szó 
j c;n le 11 '11usztuljon el, minthogy olyan -.- Vajjon ki lehet vasárnap!... - Oh. az a kis pénzecske a bank- azért, mert Amerikában minden suibad a •Amerikában. Volt a szemében valami ve-
marndjou a többi életzóld, reménytelen le- A szülei voltak. A:t ll:desapjá:, meg az han.. - gyereknek. b.Zedelmes nézés, ami vi BSz&lartotta a 
velek között. f:deaanyja - Nehéz ezresek bizony azok. A fiu?.. Az meg éppenséggel azt azembejövó llihedereket a.z "ajánlat" ·te· 
Leány ! ora ... !. . Néha igy, néha .:.._ Adjon Isten jó napot, Juliskánk - De a megélhetés, ... a töméntelen mondja, hOICY "na~y ez az Amerika, meg- \'ést61. Az öregek meg nem ugy szo~ták 
ugy .. . néha lebarnul, néha - lehull.. - Meggylittünk kedves lányom, Ju- i.dó. Lám a feleségem is beteg volt. Dok- éleken magam is ... ·• mihelyst po!o11 vág- eiintézni a dolgaikat. 
Ha Ui'Y clbeazClte volna a kis Keresz- liskám tor, .. patika.. nehéz a szegény ember j,.1. az apja tizenhat-tizenhét éves korában. ! 
tes Juliska. hoey miket gondolt - ér- A lányka ait 1e tudta, mit feleljen sorja .. a munkaviszonyok se rózsásak... Bezzeg az 6-kontriban!!! ... 
, 
(Folytat.áaa k6vetktzlk.) 
DR, K, S. BIRO 
FOGORVOS 
GA.RV. wEeT VIRGINIA 
P"OQHUzAa 
• l~J::":u::•~•~~•"• 
KORONA 4a HIDIIÍUHKÁK 
tRztKTELENltbar.L 
lcloitak UJd•lom n61kUI 
WILLlAMSON, W. VA. 
AZ ÖN Fll:NYKl!:Fl'i 
BESZÉL 
ha ut ntlunk c:•lnAJtatJa. A ml 
k'pelnk 61atl!O.k. ViMUadJAk 
az On hD eum61y6t 
C1l nA1unk minden nagydgban, 
Uut• Wp klvilalben 
. L YLE STUOIO . 
Wyom1n9 St. W•lch. W. v„ 
,u JtUwood Hotall-.1 1setnbell, 
LOGAN, W. VA. 
LE ROY · OAIRY PROOUCTS CO. 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ts MINDEN ' 
TEJTERMtK TISZTÁN KEZELVE!. 
K6rje.n n lln fliPereNnll Le Roy term6kaket. 
LOGAN, W. VA. WILLIAMSON, W. VA. 
=====~=====~~-=====-=~=~==== 
SZTRÁJKBA LEPTEK A HA GAZDÁJ CSERELT EGY igy a társaság onnan a !elsie- IIIEGINT A SZTRÁJKOLÓ- több ház tüzet fogott és el-
NYÁSZOK - A TÁRSASÁG BÁNYA KENTUCKYBAN rclés t elszállitja más bánfái- J(AT GYANUS/TJÁK GYUJ- pusztult. 
LEZÁRTA A BÁNYÁT. hoz és beazllntetl ott az üze- TOGATÁSSAC,. A nyomozáat megiT1dittták, 
_ A __ Si.z.th Vine _Coal Co. bá- met. . .. hon, kideritaék a tilz okit. 
A West End Coa\ Co. ke-- nrá1at MadisonV1l1e, ~Y• mel- Az Essen bánya munktaait West Virguuaban Morg-an- egi t a bánybzok 
:::::~én1tz~:jk:rsa5!!n~: t::at~fn~~~ul~;::!::. Schuler ~yl~t:a':t,y:i:~~~sfield bi· ~~:;á:::~:!:ba';a:~l~~::~ :::::• ke:eaikn 8 gyujtopt6-
mert bizonyo11 munké.ért töb-- Ar. uj tulajdonos a bányát - egy lakóházban, melytől ar.tán kat . 
bet kértek, mint amennyit nagyobbitani fogja. BÁNYAKATA.SZ'l'RÓFA l~;;;;;;;.,,.,,111;;;111;;;111;;;111.,11 .,;;;;.,;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;,;;;;;;;..;;;~ 
most kaptak. A bányat.Arsas!g -o--- CSEHORSZAGBAN 'C"....l~d-~-
~sm!~~tc;!~::~el::é!i:~: MEGSZÜNIK EGY BÁNYA. 12 HAWTTAL. i_, -.... ,,~ a.a.re 
nem tudtak me#(!gyer.ni, bi- A Pittaburlth Coal Co. Es-- A Bánya és Kohó táreaalig /AI EJectr/cli/ Hom11 ~ralOI' 
zonytalan id6re lezárták :i sen nevü bányájában a • azén Mahrisch-Ostrau melletti kar- N• darolJoa Jept, 11a11ea1 -a- 11a&J1U1rll 
bányát. teljesen ki lett binyáazva é.i wini szénbányájAnak Barbara ~::f~:-1!::b:-si~"t;:,...ri.r;:,..u~,!lf" ~ 
nevü tlirnájában eddig lsme- anr•iol<bóL All•nd1Mu1 tina otthon Jep, be n,,t 





:~ m_unkbcsoport ucazól- ~:J~':;.,. :~1~11!:;t'Je. ,..., mann61 ,1abb, t.os, 
A mauuv~.::=;,. lduo11, ~~~de"ri''.'~!u!~:~; .. i:,.,): n,,",'.'.',','.::,', n'myoomg-~~~- m,,•,•. h•Alt JONES ELECTRIC SHOP 
laaNII bhtO<llt-ra. 6roo ,k-éultek buldDl!l'.. .,. ,,.... ""'.,.,., 
__ ._ ••_ .. _ .. _ .... _ .. _ •• _.,,_o::_rlw_~_-:.. ... :'!'· ... :.1.~.,"~~.-._._ ... _ .. _ .. _ .. _._ ..,_._.,, ::~:=~~~ént.410 méter WILLIAM&OH, w.11;,~;IIIIIIIIIIIIIIIIIUUIHllllll~l·I~.~.·.~~,::; .. :· VA 
"M A G Y A R„ B Á N YA S ZLJAP" 
(HU?W ,\lfU.N llTSHHS' JOtln.NAL) 
Hl~\IJEH\'ILLJ.t • KSNTUCKY 
Sür9önyc 'm-Telegr•rn: M!nert Jo„rn•I, Kermtt, W .. 1/11,, 
Tel~phonc. Kormlt. W. Ve. Ne,. 7:--·-· _ 
A• ogyc d~ll ma gyar b l nylo.Np. n f.l1yo1Ult A!larnokban 
T hc only H11n1arl• n M:., • • ,, Jc>Llrn ol ln ll,e !Jnltod St•tu 
El6f:zethl Ar : A• EgyuOII Allemokban $2.00 - Magyel'<l"'dgba '3.00 
Subocdptlon Ratu: ln tho u„1ted Statu 1,2.00 - Hungary 1,3.00 
Púbh1'1ed Eve~y Thwl"llday 
A~IHlEW l<'A l' FISHEII, Etllto1 
A Ma;yu Bl ny b alapot lllnyb.lok lrJtk, blnyanok.-61, b.lnya„oknak, 
The Hungarl an Mini.-. Jo1trna! 11 Wrltten for Min•,.. of MIMre 
by MIM,.._ 
En ter<!d u Sec<>nd Cl8.M Matter at the Poot O!'tlce at llhnlen\lle, KJ. 
Tenneaseeben nen:a valami finomak a báiiyákhan az 
állapotok. Hiszen éppen a mult lít!tt!kben1i, 1\llapitották 
meg egy' olyan robbanás után, ahol 21 bánya.sz ws.>:te_tte 
életétt ~ogy olyan emberre volt Qizva a bánya_ biztohaá-
gán'ak vizsgálása, aki ahhoz nem értett. 
Megállapitást nyert, hogy az illető - pálinkáért sze-
rezte meg~ gaS-'foretnan papirját. Megállapitották, hogy 
Tennessee ,államban foreman papirokat adnak teljese!:1 
alkalmatlan egyéneknek is. 
Es akík üzletet csinálnak a foreman papirokból Ten-
nesseeben, azokat a kormányzó ur nevezi ki. Úgy látszik, 
Peay kormányzó ur birodalmában nem a hozzáértés 
számít, hane)JI az, hogy melyik polítikai gi-aftert kell ju-
talmazni. 
Es ha már graftereket ültetett a kormányzó ur a 
bányahivátal vezetésére, legalább ne akadályozná meg, 
hogy a bányászok biztonsága érdekében hozott törvé-
nyek hatályba léphessenek. , 
_, . 
Undertheactof Man:hl.Ull. ,__ ___ .....;_..,.. _________ , l 3000 SZTRAJKTöRöT 
A KORONA BETÉTEK szállitottak eddig a Pittsburgh Terminal Coal Co. 
· ügyében döntött a mult héten a fellebbezési biróság. Coverdale, Pa. telepéu. 
Több izben irtunk erről az ügyről. .,Joseph Weber A 3000 sztrájktörő toborzása és szállitása biztosan 
d92i március 9-éh 360 dollárért 3,000 akkori osztrák-ma- jóval többet tesz ki, mint a szervezett bányászok és open 
g;rar kor~mát vás_árolt az ~e~can Union B~nk, elödjé· shop bányás~ok fizetése közöttí különbség .• 
" .. el, a Nemeth Janos banknal es azt betétszamlara he- ts a 3000 sztrájktörő közül alig vann'ak Cov~rdalen 1 
lyezt:e el. kétszázan. A többi kereket oldott már régen. És egyre 
· 1922-ben pe1t inditott. hogy neki ne az elértéktele- szállitják az ujabb $;Ztrájktörőket, ami ujabb és ujabb 
nedett 3000 koronát, de a 360 dollárt fizessék vissza. kiadást jelent. 1 .,_ 
Az el ső biróSHg elutasitotta keresetével A másod- A sztrájktörőkKel való kisérletezés nagyon drága 
.~P,.~.~1 biróság We~r javára <l?ntött és U!fl' itélk~t:, mulatság és egyszer a Pittsburgh Coal Co. veze~ösége is 
ilogy a banknak vissza kell adm a 360 dollart. Ezt a.z 1te- meg fogja állapítani, hogy szervezett bányaszokkal 
letet azonban a bank megfellebbezte. " mégis csak sokkal olcsóbb a széntermelés, mint sztrájk-
Most aztán a felsőbb biróság döntött, még pedig a törók:kel. ' 
• 
IN7J ..... lt..· 
· Próbálja kiJ~ját. mielőtt m~gvenné 
Ne vegyen farmot, amíg igazán és alapQ&an nem gyözö-
döttl1\;;eg róla. hogy megélhet-e rajta. 
Ml ALKALMAT ,ADUNK ÖNNEK, HOGY ALAPOSAN 
tctPrObá.lhassa a farmját, mielőtt akár megvenné azt, 
Ml ÁT ADUN:d;;;;~ erd-ehr,~ i~;;;;;,~e-F ARMOT ÉS EGY 
kitünö lakóházat, amif>e rögtön beköltözhet. Dolgozhat 
a farlnon egy )lvig, amit termel, az az Öné és egy év mul-
, r• .,,,?-lt flhatározhatja, hogy meg akarja-e azt. venni. 
1/A BÁRMI OKNÁL FOGVA NEM LENNE 
• • • ~ :Ö~~:mt~li:~~e~:::;~e~:=~ !~::r:::k ~~1!:v~~ :~ 
AMINT LÁT JA, Ml NEM FÉLÜNK TŐLE, HOGY A FÖWÜNK 
nem~Ultszik majd Önnek, vi,.gy h9,KY azon nem élhet meg. 
Ml FLORIDA EGYIK LEGJOBB FÖWJÉT AJÁNLJUK 
Önnek pl'óbahaaználatra és ismételjük-, hogy egyetlen 
egy centet sem kérünk Öntől, semmit nem keli vennie, 
semmit nem kell aláirnia, ailllg az egy ev le. nem telik. 
Ön még egy ilyen ajánlatot talán aoha nem kap. lrjon 
tehAt azonnal, mert csak egy néhány farmot .adhatunk 
ki igy haiználatn és aki e.l5bb ir, az biztosabban kap 
egy farmot. 
/. Leveleket tessék igy cimezni: 
FLORIDA FARM 
e /o MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
l!IMLERVILLE, KY. HIMLERVILLE. KY. 
. bank javára. Dötvényében kimondja, hogy nem követei- Igaz, hogy mire ezt be fogják látni, akkorra már a 
' het dollárokat valaki, amikor 1917-~i;i:toronákat vásá- Pittsburgh Terminal Coal Co. néhány százezer dollárt el 11111111111 111111111 1ií111111111mmm111111uu1111111m111111uum111umm111~ 
rolt.Erre a.z itéletre számitani lehetet't. ,Nem„lehetett azt költ majd a dicső "~\nerican plan"nel való kísérletezésre. 
vá,ni, hogy • legfelsöbb bfróság olyan döntvényt hoz- Á Á M RADT .ccy 100" RE 
~ {1: ~o~ 1917-befl ?1_egkötött szabályszerű üzletet most 20,000 B NY SZ A · !J:. 
a birosag megsemnus1tsen. , ~ .. • 
Mert mfröl van szö mlajdonképpen. Anól, hogy • MUNKA NELKUL AZ j RVIZ MIATT 
háboru folyamán, amikor az osztrák-magyar korona ér- fi ' 
téktelenedni kezdett, amikor már nem 20 dollárt, de, jó-
CITY CAFE 
WIL\.IA'MSON, W. YA. 
a City Hali•• .umben-
TISZTAN KEZELT, IZLETI!:&, 
" MAGYAROSAN ELKt&ZlTETT 
tTELEK MINDEN IDÖ9EN 
kaphatók. 
A n,agyar blnybzok plrtfO>-
KOVÁCs"" ZSIGMOND . 
tulajdonos-vá! kevesebbet kellett fizetni 100 osztrák-magyar koro- Kentucky államon a mult Az Elkhorn szénmezön is 
náért, elkezdték vásárolni a koronákat és kamatozó be- héten hatalmas vihar vonult vé nagy károkat okozott az ár-1~-=======-" 
tétszámlára elhelyezni abban a reményben, hogy ha" vége gig nagy esőzés kíséretében. \<iz. Elmosta a\ -vasuti sineket, beszélni igyekeztek a sztrájk-
WOODAL STUDIO -~ 
' § 
LOGAN, W. VA. A •R;~; ;;UDIQ LOQ AN, W. VA. ! 
··'"""":,!,~.?a!!!";'!:!.~~~.::!;,·, ....... ,, ' i 
, _, kotnrtell l felvllelek,t. 5 
PNAGYlTASOK A· LEGSZEBB, JUVITELBEN l! 
MINDEN MUNKAtRT SZAVATOLUNKI ~= 
KeNuan fel bennUnkBI, k!UOl11llhunkkal me11 lea< •'.6tedve. 
ui 
leSZ a hábOnmak; a korona értéke uj,a felmegy, ujra 20 Az e.sözés folytán aztán ___ a ~• hogy a von~_tok egy_ hé- törésről. 
• dollárt kelldna~d adn( 100 k~rbná~rt. É ~ ig"y jól ke:estek !~!ie6:, :~fd:::~!ro!:t k;:: tigu::ni:d~~~ ~:z~t;d~~ndy az:nn=~~:!a 1::t~:~se; :1i::;0EEM''S sro'Rf UJ HEtY1sEGBEN 
i volna azok, akik oJcson vstték a koronákat. · zott a bányavidéken i8. vidék is, .ahol' i{ •e k O vonalai letartóztatottak szabadlábra 
:( Miután nem igy történt, de a korona a vrsz~J;t há- fi_ !egnagyoöb pusztitáat a rongálódtak meg. kerül1enek. 1 l.il 
?oru követke_ztében teljesen érték~t vesztette~a5;;!~~~ ~:~r: :~:e:
1
,;::;~~,;:t a~ 1ra:it:~!tte!ts bá;::::i~ l'ER A~tSÉRT. 
' NEV.ILLE ST ...... ,la;• - ' • BECKLEY';' W:i'vA . ., 
;;.{,,,1NDENT, 1,11NnENK1NEK A-LEGOf.,CsóBBAN, 
• REMEK' NOl R~~.:Km~Jt~;ó;~ ANYAGOKIWL"' 
ÍS ilollár éa 9 tlollár 9S Ú1ttil ~6rba11 ~: Igy :~;e~!~ ;ö;~~• ::~~::u: ~:a1:t!~:t~:\!!~km~;: A corraol~ Fuel !eo. 
nem tudott áramot szolgáltat- alá temetve több egyént. Princetown, lnd.-ban receiver 'l(;; A LEGDIVATOBA8'a.i' l( ITUNO FERFI RUHAK " 
14 dollár 95 cént és 18 dollár 60 unt ., , • _ • . . • . _ ni ez a villanyt.elep. , Az egész sz4nvidéken a hida- kezében van. A r~eivu Alíred 
A rn• 11yar blnylsaokat minden ko r fl111elme„n sae10,1J11k ki. Ez a~-te.hat eldolt es megfosztJa remenye1ktöl A távíró és telefondr6tok k.at is elmosta a viz, ugy, hogy Qgle azonban elmulasztotta a 
a.zokat, akik a nagy nyereség reményében koronákat vet- annyira megronglilódtak, ~gy ezek ujjáepitéaéig több bányát bányászok bérét, ami körülbe-
tek a háboru fo_lyamán. Meg kell nyugodniok a magyar n~pokig minden h~~olgálat- le kellett .zálmi. • lül ~0,000 dollárt tesz ki, ~ifi- L• 
koronák birtokosainak abban, hogy az üzlet.ek ,néha vesz- tol el volt vágva a videk. A Hazard és Elkhorn azen- ze_tm. A bányászok most b1ró- HA ON REUMÁBAN SZENVED 
. , teségg;l járn~ .. . . FELHJV JUK A BÁNY.ÁS.ZOK ~;::•m::s:a 2~~~~táe~ási~:: ::~::~t r:~::~~:t !~~ap~::: 
Nmcs meg a.zo~ba~ : I~ontve _ az, ho~ Jar-e azokn~k figvelmét-' 4.iJc oldalon UDii az .arvu: miatt. ~ ..~; sá.k. 
a magyarolmak karten tés, akik a haboru folyaman -hirdeUsünkre, amelJlben egy ----o.---
pénzt akartak hazaküldeni az .óhazába. de a bankár urak évi pr6baidiire minden vétel• LETARTÓZTAT ÁSOK 
a pénzeket csak a háboru után továbbitott.ák. , ' kötele:etuég, vag11 /izeté&i kő- PBN~SYLVÁNIÁBAN 
Ne tessék félreérteni bennünket. Nfn'.hazokrol a kül- telezett8ég nélkül farmot aján ' 
'd~ményekr~I be~lünk, mel~ek~t a }>a~k:é,ro~ Am!rika Ja:~:U=~o~illető ·c~g- dat.P;!~:~t~::i fa°"e.~:~; 
h~bo_:_uba lepte e1o~t vettek -~t es megmond~k a penzek nek az ajá,rlatát és meggJ1ö- _ köztük a,sszonyokat is - le 
kül domek, . hogy _küldemé11yük esetleg ne~ Juthat haza, :ödtünk róla, 1wg11 a legüu- •tartóztatta\.,· mert azok a mun 
, me1t leszedik azt a SZÖTetségesek a hajóról. Tudjuk, tességesebb dol{Jf1r6l van sz6 , kába menó .srtr~jktöröket le-
·r. hogy az ilyen küldemények késöi kézbesiteséért nem le- tén11leg minden lwtelnettu11 
_;.t. het a bankárokat okolni. · nélkül ffll!Mt bárki q farmra, 
' De igen nagy az olyan küldemények száma, melye- hogy egy tv_ alatt ltU!gwnérje 
ket a bankárok m~r a~or vett.ek, át, ~ilcor tudták, an;v'~e:,:::!-9';
1
~,~~ far-
~: hogy azokat tovább1tam nem lehet es nem 18 tettek arra mok .laki6ház:ral r.liz~uUkel 
' kiséf-letet a háboru befejezéséig. Akkor meg már jónl is vilwtJlvU6gÚduat i. _ el 
olcsobb volt a korona, mint abban 'az időben, amikor a vannak Wtrxi. · ~-
clollárokat továbbítás végett átvették. Tudomásunk sz,- OIJ;a.uo .el_ 4•ik oldaúm • 
rint ilyen ügyből folyóan eddig még nem hoztak dönt- hlrdettu h irjon a tárnuág-
vényt ; jól lehet, il;yen perben nem lehet kétséges, hogy a nak. (hl 
bankárolmak kártalanitani kellene a pénzek feladóit. 
Az amerikai magyar képviselet nagy szolgálatot 
. tenne Amerika magyarságának, ha egy ilyen háboru 
falat~ átvett. de csak a háboru után továbbított pénzkúl-
\lemény ügyében próba pert inditana. 
WILLIA111ao,i, ,w. VA. 




TI SZ T A 1i1 A.O 
A Ml JELSZAVtltrtK 
KeNuen fet; ha Wllllamaonba 
Jln. :-: l'lg~h• .. • lcla:cilt41As-
Végre akkor a bankár urak megkezdenl!k annak a KEREKES TESTVEREK 
hatalmas ös,szegnek a visszafizetését, melyet jogtalanul 208 E. u,;H eTAEET NEW YORK c1TY 
szerezt:ek. 
. TENNESSEE ALLAM KORMANYZóJA, 
Goverl'lor Peay" nem irta alá azt a törvényt, melyet 
az állam törvényhozása megszavazott a bányák köporo- · HA :." :':d:~nd:~; ~:'1~::.:i1;0uÖ:n:t':ho::! 
.zása tárgyában. \ JÖJJÖN HOUÁM, t:N RENDBEHOZOM AZOKAT 
Nem lehet megérteni. mi vezette Tennessee állam KORONÁK, HIDAK, TOMl!:sEK. 
ÁDÁM BÁLINT 
%f'F16ZA8Ó ~fo"' 
WILf#IJ;tON. W. v.-... ;,:-, 
(a Court Hli;t~ ,nmbe]!) 
FtRFI RUHAKAT 
MtRTéK UT.f.N Kt&ZlTEK 
a1D9Jobban111okb6I. 
~ r11hik JhAliril kNHkedam. 
FIIIST 
NAflOlfAL BANK 
Mu.lhM, W. Ya 
A United Stat.ee Gove.rn-
.ment felügyelete alatt .. 




Relyezu el nugtakaritott 
pi,uét a mi banku11kban. 
A magyar bányászokat 
figyelmes kiszolgálásban 
réazesitjUk 
kormányzóját, amikor ennek a törvénynek az aláirását FOGuuzAs l!:R.Zl!:KTEILENITl!:ssEL 11a • W•rúnat HJa Ta&, • 
:;St:!:d~·T!:~:~e:z á~!!rv:;:y:f:óterenc8ét1~ 1r! DR. R. ·f I COlEMAN ~ '·. :::::~!!::i":'~!::!:: 
A kormányzónak örülm kellene, hoiY mennél több • FoGoRvos d•l ndN • •eJrHJ'e •tr_.., 
Olyan törvényt hozzanak, melyek védik a bányászok (0111;~ .. a1 .. a Mldelb,ag p.lnhh u • vautlllomh k&zlltt) , b, a.111• atffl .. ,., ea&k aa 
e.zok életét. ••-----'•
0 •.~.,-~••w•'•"•v•"•"•"•'•-----•'::-:=.-=  
nincs jobb orvoSBága ennek, mint 11. nagynerü 
.- GOZFORDO -- •=•• 
ahol nemcsak fürdőt kap, de m4Bll.:irozd• t ,r!;'~ a 
mely ,,gjobb g116gyit6jo. o. kös:vén11e11 fá/dal~ 
.VAPOR BATHS PARLOR ;,; 
Aoom e. Wh1':!, á j;~. s..,ond Ave h Iroda teltfen f ~. 
Lo0an St. HN>k. Wllll amion, W. Va. Lakb telefon: 117 
. 0, J, MORRISON DEP'T STOBE:: t 
••. MINDENFELE WEST VIRGINIÁBAN s , 
"" "M I N D E N T MINDENKINEK" 
CHARLEITON 
MORGANTOWN 




118½ E. THIRD AVE WILLIAMSON", W. VA. 
(A Fre.ight Dipóval ezemben) 
A 'LEGSZEBB Es LEGJOBB F211YttPEKET 
kéazitjük a vidéken 
A MAGY A R BÁNYASZOKA'J 
FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK Kl 
CARTER STUDIO 
LOGAN, Wl!&T VIRGINIA , 
ll't.NYKl!:PEKET treszITtfNK A LllOBZl!lBB JQVITELimN 
r- E1k,!tvlk, keN1Z11Ítlk, teme" .. k a lk111m1Yal "°11<1rtkfp1ket 
kfaltUnk, • 
i"flNYid::P NAÓYITÁSÖK MIO!llt Kdt.Lrr!eBAN 
._.mu,kat I• fllmekll kldolguhi-a tlf1>111d11nk 
ÁRAINK MtRStKELTEK MlN!>EK XUNK!NK PONTOS 
'· 
Jffl luh11 II. 
/, 
'F==e======if • 
HlMLER MARTON ur csak nemrégiben tért ha1Ja terje-
delmes körutjáról, amely 
idő alalt ai Egyesült Államok kü-
lönböző rélleinek a mezőgazdasá­
gi hely...etet tanulmAnyoztu. Ezen 
tanulmányut alapján nyugodt lé-
lekkel ludja ajánlani a' farmra 
kt.Uüló magyaroknak Heming-
way, South Carolina vidékét, ahol 
!~lt"~:ttgy(a:~:l;:•:.i!r;:c:~: 
lb.ásra . . J::uket a földeket a tu-
.... ~jd,~~O&Ok igen mérsékelt áron 
boc&átják a magyarság rendelke-
zésére. 
Ha bővebb részleteket óhajt 
tu~ni erről a hemingwa)•-i_ koloni. 




~s J.ibert11 B(Ut},; & Triut 1Jtil1dino 
SA.P-ÁNNAH, GEORGIA C/MRE. 
w 
MAGYAR BÁNY~SZOK FIGYELMÉBE, 
Felhivom a magyar bányá Aki gundolkozik azon, 
azok filj).'elmét a Seaboard B§:Y farmra menjen, anua"k 
~~ ;:mö:!~t~ha \::e:1~~ ~i, \t~~t ne:!ue~0·~~ 
nek Íarmok , Q.tin, irjanak. .i hogy mit ldn61 a Seaboard\ 
Seaboardnak. ; Jó földet, nagyqn. olcaói, 
.Megirtam . pár hónapja, támogatáat,. segitaéget, u • 
hoo én a Seaboard vasut mutatút. a. farmernak ,-
meghiváaára ututam be R munkánál és a f.errllény\k 
dél\.id;li:et. ,, .. ,,. 1• értekesitéaép.el. i· 
Egy A:ve~kértem őket a,:~• ~N~ mpndom, hogy ez 
hogy adjanak- •alkalmat kla ;legjobb löld vagy a legj(• 
pénzü. embereknek a, letete- hely az E.Qatllt A1lamnk• 
pedésr&,. ban, mert bizonnyal vll1l 
A Seaboard vasut ml'SC jobb is. ., ~ 
eleget Ulllz a kivánság'Omnak De tiuteuégea, megé\ie• 
éa a h11,ta.lmu és gazdag tést talál South Carolináiifn 
Coker C80porttal együttesen minden munkára hsjlamV, 
földet k,inálnak a magyar- embei és olyan kevés pénz. 
&Agnak. zel, mint amennyi itt azUk-
• éakerékról is megirtam, !leges, talán aehová mé.sho-
hogy kicaodák. Hogy South \1\ nem mehetnének a nta• 
Carolinában val6aágoa l\1- gyarok a déleq fekvő álla• 
lamtiatalmat képvisel a gu. mokba..1,.. h 
dagaáguk a hoay a cég feje Nekem semmi közöm nin• 
ig,i.zgatója a Federal ne- csen .. ~~ lilpitéahez. Sem a 
servl! Banknak. Bányászlaan~ak. ,,. , 
Mfkof irtam róluk, akkor Se haaznóffí, •"Se"kir.om:,ib-
· még nem tudtam, hogy ri• ból, ha vagy uáz magyar, 
birem--e 6ket venni a telepi- letelepsdk Hemingway-né!. 
1, téeft'; Űi:&to11 feleletet nem De , Ve&')'e tekintetbe min• 
adtak januárban. ·den ember-, bo;:y rajtam ki-
• Moat h\t hozzi fogtak. vUI a Seaboai-o VlUIUt is 
Nagyon Ide pé.nzfl magya. ajánlj a a földet e nincsen 
. rok . alkalmat kap,~ ri1 if~.:U•~o:~el, . -. · 
hogy hatalmae, gazdas-, }6,. • .• " .3!111-- · 
1
l akaratu· emberek ,timogatf.. Jrjori -a $eah6a.rdnak. 
~ =~P~~a;;1ie- ,.,.,,.- .-;;;,.IAR Mil&fON, 
!. 
. 1.i W $235.00 i 
~ · 'i egy elsőranru ~ 1-/f'"l'' .:i.. 
e-OPE.I.AND villanyo,jég1Y.rt6 iór~ ~fri,erlltot az 0. ottbo~IJ. 
VEGYEN E'GYET, EZZEL SOK PiNZT TAKARIT MEG 
~ MINDIG VAN 1ÉO AZ ÖN OTTHONÁBAN: ,.,.. 'lt 
'liUNN liRQTHERS HATFIEW MOTOR CO 
•,.., 'l<ERMI;, .w .. VA. M11V&LGH, KV. 
, W,ELCH PWMBING & BEATING CO. 
, "'; • " ..)YJLCH, WEST VIRGIN IA 
. ,_ _, ~~ •. FOELARUSITÓ ·, 
HOME HARDWARE & ELECTRlC GO, 
WILLIAMSOH, WE9T VIROIHIA 
FONTOSAN szowALrox Xl V.EVŐnfDTl 
, ..... _ ' . 
Dél West 'Virginia. és Penn• várja a hetf;t tlsztazbit. 
sylvánla harca a szállitáai di- Csakia azo~ak a bAnyák-
j:.k körUl ujabb fordulatot nak vannak ' rendeléseík augusz 
•;ett. , tJai szállitá11ra, melyek azokat 
Dél West Virginia vasuttár- még az Interatate Commerce 
11uágai junlua 15-re gyUlésre Commlseion döntése előtt kö-
jönnek ösaze New Yorkban az Mtték. 
iirdekelt vidékek bányatulaj- -o--
rlonos szövetségeinek képvise• MULATSÁG-OK A MAGYAR 
Jöivel, azok 0gyvédjeivel, hogy BÁNYAPLaZBKEN. 
megtárgyalják, mint védekez• 
t"enek a 11záJlltá8i dijak leuál• ( Mlnclln •i1Ylet bill hlrdetlfft 1,.. 
htáaával szemben. gyen klldllJllk • · rovatban, mely 
A C & 0, N & W, L & Nm;:~.,• :l°:,~u8':1'':~1~uJ:t:-; 
,·aautak illmét és iamét fel- p,llhto" nr.,,,,t■ t'linyok■t.J 
tjinlják a legmeaszebbmeoö A Verhov~;---s'egély Egylet 
cn.op~ációt a bánya~raaaá- 67-ik fiókja, Clarkaburg, W. 
goknak. A vas'dtaknak is ér- Va. 1927 jullus 2-án a Görög 
dek'e lenne,. ffllft ez a ~érdée uj Hallban Tinpléten naJY 
'mennél előbff kedvezően oldód Juliue 4-iki Bált rendez A aa-
jék meg, mert a ~-íai bizonyta- néi; Pii Jinus yorkvilleÍ, hirea 
tan helyzet termeszetesen na- zenekara azolgáltatja. Belépti 
gyon sokat árt az Uzleti él~ dij férfiaknak 76c, nőknek 60c, 
nek. · . ·. ""' ...,. ' ~ --.... A mulatság kezdete 'délutin 6 
Az érdekelt vidékek kere&- órakor, vége reggel 6-kor. 
kedöi pem mernek nabobb . ~J .) ....,. •-- , • 
kéazleteket vbárolni, mert A Munkás Beteaaerélyz6 
nem tudhatj,k, ~1.t hoz a hol. Szövetség 87-ik OaztAIJa Mo-
llat{, 'El'l I dljleszállitia · ér:. naville, W. Va., 1927 Jullu1 hó 
ViftYbe lépne és Dél Weat Vfr.. 8-ikán· VaSÍtnap a Loran W. 
'g{nia és Kelet Kentucky riem Va.-i KorcaolfálÓ Teremben 
tudnának szintén Szállit:4al dij Fényea Bi1\" 1éndez záazl6ava-
/eazállltá8t kleezköMSlni, kétség táaaal 41a')'bekötve, Belépti dij 
telen, hogy naK)' n}'omoruaág 
köszöntene erre i vidékre. 
A bAnyik art'a aaál:nltii.nak, 'A zenét a Logan 
hogy az Ailaft!.köll lte'reake- velt rézbanda uoli'l\ltatja. A 
delmi Sizottáág (lnteriltate mulataig kezdete délelo5tt .10 
ComnteJ'U .Cói:r:imiaa.lon) meg órakor, vére aoha. 
j351 i=~~;'~!ljet; A Columi::;gy~illt Ma-
1)hio "éa Pennaylvánla me~el- c,yar Prot. EgyhAz tagjainak 
lcbbezik ma;d az ítéletet, a rendezésében a közpénztár ja• 
minek uj tirgya!Wig azonban vára 1927 juniua 19-én nagy 
biztosan sok idő mulnlí el. .,_ Piknik lesz. Belépti dlJ fer-
Annyl bizonyos, hogy ez a fiaknak 60c, nőknek 25c. A 
bizonytalan helytet nem válik Piknik. a-Heimandale Gr..,ve 
'rlőnyére sem Dél West Vir- Parkban délután 1 órai ketdet 
~iniának. aem Kelet Kentucky tel lesz megtartva. ' 
:1ak, µiert a piac most teljeaen 
bizonytalan. A Columbuai Magyar Ref. 
A uánváaár\ók erről a vi• Betegsegélyzö Eulet :arua 
d6kr61 caalrla az.onnali sU.lli- 1927 julius 17-én nagys:i.abá3u 
túra vásárolnak sse"bet, Senki Piknik lesz a Heimandale Gro-
'kéaöbbi szállitisra nem mer ve Parkban, Belépti dlj fér-________________ ># szenet venni. mert mindenki fiaknak 60c, nőknek 26c. 
HA EGYLETtNgK meqlúoóra, &,vélpopirro, borU41u-11, NN 
bel4)16 i~Mekn, lunch tkhUkre, f/OIIJI -, ulp A:iofWa 
ngomtatodlt#l)kr11 oolna ullbit,e, 
Bánl/dulapj nlJOn.dá/dt. 
ojdnl/o o M..-: 
Ha most határoz 
még mindlll' lesz ideje hozzá, hogy előkéazitae a fannjlt az 
liazilllte\ée i!á. Ha mo1t veaz .eJY~li,,~jainJiliól, a karic110nyt 
boldoa: caa}ádl körben töltheti el. A Jl!.egelépdetU~l 9fiZtál~ 
lesz fln la, ffil!i' családja ia. 1„ 
AZ; ÖSZI TERMÉS AZ, 
amelY a le'(fna(Ó'o'bb hasznot hozza a floridai farmokon él ép-
pen azért kívánatos, hogy mindenkft _akinek szándékában van 
ott letelep~n!, e%t a kedvez6 albi~l" ne hagyja kihaeználat~ 
lanul. Stimt&lan esetben előíorduit 'már, hoJY ez u egyetlen 
termés elég volt arra, hogy a farm vételirát kifi%e88e.1Ha Ön 
nem ill volna,olyan aterencaé.a, hogy ezt megtebeaae, két.aéfte. 
leiÍ, hogy nagyon szép haszonra tehet azert az öszl termésen. 
HA MOST VESZ EGYET FARMJAIKBÓL 
és azonnal a föld megmüveléaéhez lát, minden reménye megvan 
arra, hogy az öszi terméaael ~ikert érjen el.~ .Földjeink kéneu 
á llnak a mtlvelésre, ugy, hogy bármely pillanatban bouáfog. 
· líat a munkához és' otthonina1r. Jelépitéséhez. 
NE _fELfDJE, EL AZT' 'SEM, ... ,. 
.- .,;, .-.hOfl' e,; u a
0 
termés, amelyért Ön a ~anobb ,rat fogja 
' ' kapni, hiszen a terméa betakarit~ ldéjén az éeiaki vidékeket . 
mir hó és jég boritja, ugy, hogy az Ön tennényei teljesen~ :: 
:::~•:;;é::~~:: o::•:::~kE: :d~~:~~na 
0
:.:1::~~ •" 
6a mea,)ep6dve fogjhtapaeztalni, hogy ; F\orida éehajl.-t& t,a.. 
va.azlaa méi nyáron 11, mert a'z Atlanti ~{L _közelsége, vala• 
mint a rengeteg tó annyira ' ~ a bllménékletet, 
hogy a~ e&Gki vidékeken rett~t gyilltol6 meleg ltt ismeretlen 
-.. .. J..-loi,n. Florid,ban nem lamerilt a napazllrist. · 
FOGJON HOZZÁ A MUNKÁHOZ MOST 
éa ne vé.rja be, hogy a jelenlegi bizonytalan gaula.úgi viezo-
nyok még rOMzabbra forduljanak , Akkor talé.n Ön la elkésett 
mir uj életet kezdeni, Irjon mér ma. . . 
Párkhill&Edminster 
LAND OWNERS & DEVELOPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE, n.A . 
1:OLONY FARMS INC. 





... Nálunk nen1bak akkor talál barátságos kiszolgálásra, 
... amikor betétjét helycii el, hanem akkor 1&, ha ügye&-
bajoa dolgában tanácsra van ~Ukr.ége. 
..,. P:B!NZT UTALUN.1$'. é.t az óhazába, gyorsan, pontosan 
.,. HAZAI ÜGYEKET óhazai ilgyvédünk lelkiismerete-
--~ .. . -•-:-=-- rl . 
1 ~~ • i 1 . i•, ' : !:II 
Teljes lakás berendués a l~gnebb . kivitelben.. :11 
_... Késtpéntért:, va(Y hitelbe 1s • --
1
, !' 
Vásárolt butoriát bazaszáRitjuk ingyen a le1- l ! 
messzebb eső báoyatelepre is. 
Magyar 11ásárlóinkot figyelmes kiszolgá[á.,ban 1 
• rfszesitjiilr. 
a l&11lrdtka,ubb, l11gt•n11ld91>Hbb 




l.rta: KENDE G2ZA 
Két kötet 




Na sárdntl, kl11•k clm•: 
GEZA KENDE 
100 HIINIII RHd Cln•tand, o • .. ___ _, ....... 
•.t.er u BA.nlssu• 
.. 
111'1,1 ..... IÍ. 
TIIE NA TIONAL BAlll 
QF fOMMERCE 
WILLIAMSON, W. VA. 
1100,MJJJO 
sáqban l11z. 
Mi a magyat.- bAnyászokat 
mindiit figyelmesen aiol 
gAljuk ki. 
P€NZT KtJLDlJNK 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországba 






int kinitaú1I haJ6/e1J7elr. 
P'•lvlll11Nllt""1 foNlut1-n 
• helyi Ou"'-~h, va11 
32 Broachray, New York 
NORTH GERMAN , 
LLOYD 
'fhe Citizens Bank 
of War. 
WA.R W. V.1. 
Eni:1 baialr. a Dq Forll. 'fii 
gyé.Dllk 11hébt1■• 
KI mJndlg ll&aN(,el '1-
lü minden dolPba• &1 
011 uolgilat.&ra. 
Pb1t lr.iildllak a dlig 
minden résdbe •éntkeli 
dljak mellelL 
Betéljéire 1% kamatot ti• 
11ttönk. 
11.auar lgyi'eletuet ltb• 




l tt71•■ 1u l'-~CT 7-1& OLDJ.L 1 
óhazai mesék .... BANY ASZOK Al!V AJ ll. Rf:SZ BENDE PANNI TORTENETE 
Irta: SZENTLMREI M.ÁRTHA 
(f'oiytatb) 
_ Mégi11 ..• mennyiért Yillal el? 
Tapautalt állt szemben tapaaztalat-
lannal. Brem'iné olyan ös&zeget mondott, _a 
melyből engedhetett, de ame_ly végeredm~ 
r.yében méJt"is több volt, mmt, amennyit 
mástól ker:ii mert volna. Panni megad~ .. 
Hazatért, l)ecsomagolt, Szemet1ne 
uagy sopankodása közben. 
_ úh ... 6h ... hogy ilyen hirtelen 
itt hagy ... pedil' milyen j6 helyet akar-
, tam kommendilni. Meg most meg se tu-
dom Rdni a kölcsönt. 
_ Majd megadja, amikor tudja. 
_ Igen_ . . igen. Mer is látogatom, 
hi. majd fokazik. 
A vak ember sokáig forta kezét. 
- Seg1tse mea- Isten ... bizzon' bcnn?-
A lányoktól is elköuönt. Jutka elk1-
l:bte a villamosig. 
_ Aztin, hll valami kell, hijji\l. Nem 
mondom, hogy te gyere, mivel a többiek 
oh·an cudarok v6tak honád. 
- Addig le se ült Panni Brenánénál, mig 
\e nem olva!!ta ni: előleget s igy nyájas ío-
gadtat.ásban is volt rési:e. Megvacsorázta;c 
együtt s apránkint ü2res kérdésekkel ki~ 
vette az asfi:ony Pannib61 törlenetéL 0 
is elmondta a maJm,ét. . 
_ Sok uri helyre voltam bejáratos 
- mert az óhazában kezdtem a bábasá · 
gQt. Töbht!t kerestem, mint az uram a bi-
dog0$8á;ra-,1\. Féltett a bolond, mert tet-
s:iettem a férfiaknak, ell)'szer mesr is vert 
- akkor otthagytam. Aztán megüzente, 
hogy ott iö le, ahol ta lál ... amilyen bi-
tang, meg is tette v6na. Hát inkább kijöt-
tem ide. 
Bren.iné nem m..9.t1dott igazaL Dll h&~ 
azt nem ta'.;i.lhatta kit hosry ali2' két é\'e 3l. 
óhazában egy csunya bünpör hösnó j e 
volL) 
Allban a kis békésmegyei mez.övároa-
ban, ahol élt, - nem akarom a nevét ide-
írni - hirtelen meghalt egy cselédle!ny. 
Ai: c!lllt gyanua volt s a hatóság felboncol-
tatta. Akkor kiderült, hogy tiltott mtitét 
áldozata. A nyomozás sUllai Brenánéhoz 
vezetlek s a vallatás sordn kiderült. hogy 
nem egy, hanem busz esetben hágta át a 
törvén~tt. amiért el is ítélték hat h6napi 
börtönre. Büntetését ki is töltötte, de sza-
badulásakor se látta tanácsosnak, hogy 
visazatórje!\- oda, ahol annyi hara&"o!Jt szer 
zett magának. 
Mert hisz számos család egy-egy nő­
tagjáuak kiméletlcnül kiteregette a szeny-
iMMiWMMMR, 
nyeaei a biróság előtt, hogy magát ment-
se. Azok azt soha meg nem bocsátják, 
nem le11z tőlük maradása. De nchettelt rá 
az ura i11, aki nemhogy részegeo lett volna, 
dc józan, szigoru erkölcsös ember volt éa 
nem is sejtette felesége ilr:elmeit. Csak 
egyszer látogatta meg a börtönben, akkor 
is aiért, hogy tudaasa, nem akar tovibb 
együtt élni vele, mert szégyent hozott rA. 
- Ajjaj! \ - mondta az Ml!zony. -
Kapok én még olyan embert, mint maga, 
nem egyet, de százat. 
KOnnyen beszélt : eohase szerette az 
urát. csak a fejét köttette be vele. Dugott 
r,énzc pedig volt, mert bUnös keresetét fél-
rerakta. Azzal jött ki Amerikába a:ieren- . 
e&et próbálni. Hát meg is tudott élni. ®e 
talán azt is komolyan lehet venni, amit u 
urának mondott: ha. százig még tán nem 
is vitte fel, de nem la egy férfi dicseked-
hetett közclebbi ismeretségével. Urak z.ae-
bére P.ályázott és teljesen mindegy n~i, 
vajjon beteg asszonyt látogat-e, vagy pe-
dig egészséges férfit? Szóval no, nem 
volt finnyás a11Szony. de a látszatra vi-
~'Yáuitt s amit aiinált, óvatosan csinálta, 
11chogy a kása mégcgyszcr mcgCgesse 11 
száját. Tehát Panni előtt is adta a tisz... 
tcsségea asuonyt s az ő őszintén, azépités 
nél kül elmondott töriénetére megcs6vá\ta 
a fejét. 
- Nem kellett volna annak a fiunak 
engedni, akármilyen gróf volt se. Most itt 
lesz a poronty a nyakán. 
EGY Jó BOROTVARA 
a1• 11•• ea\enek u iikdge ,...._ &o• 
pé■d h d 011 mertakarttanl, h• er1e-
dth bcwotd lkoalk, Ellhu c:11ak egJ Jó 
\ OTOtn H llJt~get, 
Ml TELJESEN 1 N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
EGY UJ ELŐFIZ ET ŐT, 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
- Bár mán itt lenne! llJJlLER H LLE, Kl'. 
- ~rtem, hogy nehezen várja a aza- ~" " " "'""""'""'"'""" "'"""""'""""'""""""''"'''" 
~"e!u~~ö~e :;;;,b!e: ;~:":i. !"r!s!r.e.r- kor már azt várom, ho.gy eliD;dul _a ki-
ha ugyan megmarad. csikém - mondta Panm s elnezett vala-
Panni arca elfehéredett s ij edten kul- ho\'á messzire. De ha nem érem meg: irja 
caolta össze kezeit. . meg a gróf urfinak, hoKY Panni meghalt, 
- Az a jó Isten csak megelégelte pedig ugy szerette volna felne,·elni az ö 
mún a büntetést a nem veszi cl tőlem! r~::::aé!~:r~:e;. ::;~ ~e:ie~:nék se = ~z:;:::• 8~ 0 ~v:n:gk~8l~!~:n:ckem _ Si:ép sz6ilrt, meg jó pénzért min-
is lesz valakim, aki steressen. !lent megtes:iek. De maga is tegyen meg 
- Ojj é - még sokan szerethetik ma- nekem valamit.• · 
gRt! • - Mit? 
- Ilyet én még tréfából se hallok szi- -Hogy mikor itthon van, segit.sen 
vuen. Nekem nem kell senki, caak én gye- egy Kiesit a ház körOI. Mert ha többfele 
rckem, az ö gyereke. hívnak, nem tudom magamat itthon utól-
Breniiné hahotázott. érni. 
-_Merő bolondság. Azért vett ilyene- . ~z biuiny furcsa kérés volt, hogy aki 
ket a fejébe, mert magánosan n6tt az fizet, az még dolgozzon is neki. De Panni 
erdőben s nem látta, hogy folyik a világ jólelktl ,·olt s azt felelte :Si:ivesen. 
~ora. Majd e11ztendő mulva másképp be- :-ioknt ugyse segithet - gondolta, a 
~zél. Kinevelem. mig a gyúrba jár. S járni akart az utolsó 
- Esztcn_dö muh•a? Ha megérem, ak nnpokig. 
Reggel arra ébredt fel, hogy valaki 
kocogtatott az ajtón s egy kellemes, mély 
férfihangot hallott. 
- Miszlaz .. ma nem érek rá kita-
karitani .. 
- J6 .. jó ... - íelelt Brenáné. anél 
klll, hogy szemeit kinyitotta volna. 
A íér filéptck eltávolodtak az p.jtótól. 
Néhány nap mulva, a gyárba menet, 
több szövögytri munktan6vel taltlkozott 
Pa nni, akik bgatottan beszélték, hogy h ir 
szerint e lbocsátások lesznek a gyárban. 
Kevés a megrendeléa. 
A hi r valónak bizonyult. Csak tiz 
munkAan6t bocsátottak ugyan el, de Pan-
ni a tii: között volt. Killllé btntot ta, de 
nem tulsigosa~ ... még volt pénze s ugyse 
jArhato\t volna már. MOl!t már segithetett 
otthon Brenánénak, aki kihasználta, per -
sze ugy, hogy még Panni köszönje meg. 
- Magának szükséges a mozgis, mi-
nél Wbbet hajladozik, mozog egy asai:ony, 
annál könnyebben szüli meg gyermekét -
oktnttn. 
ts mivel 'minduntalnn távozott hazul-
ról. Panninak bőségesen kijutott a moz-
gásból. 
Egy déle l őtt, midőn Brcnáné már ki-
repült s Panni a kávésedényt mo11ogatta 
el. kopogtattak. 
- Szabad! 
Csinos féríi l~pett be. Panni majd a 
föld alá sülyedt szégyenletében, annyira. 
restellette fo rmátlan a lakját. De ha be-
engedte. beszélnie is kellett véle. ' 
-Mi tetszik? 
A férfi is nagyot nézett, szintén za-
varba jött. 
- Engedelm\t, azt hittem, a misszisz 
van itt ... ugyanis, hn én nem érek rá, 6 
si:okott nálam kitakaritani. 
- E lment, de én elvégzem helyette,' 
ha tetszik. 
- Nagyon szépen megkö.szönöm. Ne-
vem Lelkes lmre automobil mechanikus. 
- Az én ne,·em Bende Panni. Hagy-
ja itt a szobája kulC6át. 
-Tessék! 
Letette u kulcsot a konyha-'llsztalra. 
Szeretett volna még be3zélgetni, de nem 
tudta, hogy fogjon hozzú. Panni nem bá-
loritotta, nz edények fölé hajolva muoká-
jrit. Hút elköszönt Lelkes. A lépca5n le-
menet megbotlott. mert tulsiigo!jan elgon-
dolkozott. 
- Milyen fiatal nő ... biztosan szeren 
csétlcnü\ járt. De kár é rte .. Soha sem 
láttiun l:'Zebb urcot ... 
Vnlóságos csuda, hogy Panni szép-
fWge igy azemet azurt neki, mert Lelkll" 
:mre nem tartowtt a uoknyakergetöll: 
l:öi:é, akik minden nőnek utána fordulnak. 
Csöndes u.orgalmas legény volt, aki ln-
kítbb férfitársaságban találta fel magi\, 
mint nők közt. Br1lnánéval ugyan jóban 
volt. mint többen i~ ... de hát az nem tar-
tozik ide. 
Lelkes szobája épPQn u.emben volt " 
Brenáné konyhájával. Panni vitte oda a 
söprüjét s a szemétlapltot. Az ágy fTIC&' 
volt vetve s különberi 111:l hagyott ezé;jel 
ttemmil, mint némelyek szokúa; hamn,r 
ment a takaritás. 
Egy órakor Brenáné megérkezett a 
kész ebédre s mialatt Panni tálalt, elmond 
ta neki, hoiY Lelkea kereste. 
- Az amucig Je,iényl - nevetett Bre · 
nlmé. - Tudja, ha van egy kis ideje, 6 
'llagn takarít.. nekem naponkint fi~ 
J<'ogához ver minden centet. De mert 
s::omszéd, néha meghivom egy caész.e te4ra 
Csakugyan, a következ6 nombat dél-
után is nála teázott Lelkes, de azt nem 
,•ehette Panni észre, hogy smucig, mert 
süteményt és felvllgottat hozott a teihO'll. 
Bren:ine kellette magiit, vitte a szót~ Lel-
kes keveset beszélt, Panni hallll'atott: Lel~ 
kes szeme sokszor rá-rátévedt, meJ( is 
kóazönte neki, holD' takaritott nála. -
Szivesen - mondta Panni, do hOMmbb !» 
iJzelgctést nem birt vele folytatni a leijtlny 
sem akkor, sem máskor. 
Szeptember dereka volt, de a meleg 
még ugy bel!uirult a levegőtlen bérkaazf,r-
nyllkba, mint nyárori, midőn Panni éjjel 
,·il~got ll'YUjtott s pihegve, nyögve ült íel 
igyán. Szép arca ijesi:töre torzult a fáj-• 
d11lomtól él'I rémülettő l. 
Sz61itotta Brenúnét, aki ,nyomban föl-
Cbredt. , 
-No .. no ... ne.iihlifélni .. örlJ I 
jön .. nemsokám meg-zat.adul. 
Hiszen jó at ilyen t,;:.Lulál!, akinek a 
me1:1ter&egével jár, ,i:tndolko1ln3 nélkül 
mondja, mint némelyek 1u im!i.ul':lgoL. Jaj, 
de az a menyecske is ié,. :,,;iiuei< h<>mlokA-
ról szerető anyai kéz ! •1rli le a vl:rcjtPket 
a vajudás kínjai ala, :, !ioa-yne r~tll!At' tt 
volna haL a;i; idegenbe taszilotl sr,'I nki--
nek életc1e csak egy ha.i.;onluó, lai, lf>lkf-
ismeret1, asszony ügy .. :;. Ha fipialmlU 
egy pereH. ~züneteltek, i'!'ládkozotl, i> fáj. 
(]11!om ~r,kivUlotében Mtl,Q anyjll~ hivta. 
... a szerencsétlen an~·ját, aki a t6ba ug-
rott ... Ki tudja, szelleme talán véd~n 
lebegett !elette, ... mert hajnalbAn ~!.ercn. 
csCsen mc;;ulllte gyermekét. 
(Folytatása követlr:ntk) 
/lfEGETTÉK A KUTYÁK ·ány községben Szuetta Józseí jelentést lettek a csendór- g11zdaember házának kerité- emelt oádat Kis11 Ferenc el-tesle helyett már csak véres\ 
{S éves ga:.:dálkodó rövid szó- aégnek, amely megállapított.a, sén ráakadt Törtley - íel- len, akit n kecskeméti törvény THE PEOPLES BANK A CSECSEAIÖ 110/JTTESTST ruhadarabJait és a kis gyer- : 
-- 1n('k csonttiarabjait ta lálták , •últáii uüm a tehénistáÍlóban hogy Bezinát több késszurás- akasztott lelltére. A gazda nem széken a vád alól felmentettek OF APPALACHlA 
Egy tunyai aSBuiny jelentet.- meg uz árokban. A, történt f öldretep'.!rte és agyonverte sal megölték. A lugosi Ugyész- ,,esztette el lélekjelenlétét, le- azzal a megokolássaJ, hogy 
te Krnjnik PRI karcagi rendt'ir ui:ynniij, hogy nmig a bizotti,ág 1 1evelöapját, Pokróczos J ános ség a . r .!jtélyes gyilkossé.g vágta n kötélről Törtleyt, a jogos ön\'édelembö\ támadt Vl H1111ne el 11&J11nll wt•tJ"-. 
:kapitánynak, hogy a !Uz~gyar 11 helyszinre érke:iett, kóbor IJ8 éves gazdálkodót. A azör- ügyéből Kifolyólag elrendelte kit előtiil i tottak a csendőrség- séri Sándorra. Felebbezés foly EROS ES B1ZTOII BANK. 
mati ut mentén az árokban icutyák s~tmarcangoltAk a, 1yil tettet az örökség miatt a nyomozá.;t, a tetteiiek .cézre- re. Törtley itt beismerte, hogy tán kerü lt az Ugy a tábla elé. 1~~:~EK 4% ;~!tlOP 
egy csecaemő holtteste fekszik. holttesteL 
A rendőrkapitány és Kiss Mi~ ------0- ~:!:k:~~t~ ~i:1t:~ ~:::i:: i.ullésére. . (Brat1a6i Lapok) ::t;;a1~:~:!~:~t s:re~::y v: !e~t~a i::1::;:f~!~y~::!:y~:~ TEKRE O FllETUNK 
helyszinre. Legnagyobb meg• --
llály várc3i orvos kimentek al'MEGOIJTE NEVELŐAPJÁT. 
döbbené11ükrc a csecsem.S holt,. Az abaujmegyei FUr:érrad- z 
:i::~h:~yt~i;;~~!~g a !~g~;= SZERE~ZONYT :;~r!!::: ~:;,ő Letai:;:~J!/ :~lt:aio~~~nvédelmet be· Fl::::::;~::r~:-.~1. 
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A Magyar Bányászlap Nyomdája 
mmD\IIIU: mnucu 
(Pesti Hirlap) MOSTOHAL ÁNYÁVAL AGYOlvSZURTA --o-- A MaglJ(lr B6111Jdulopot W. 
--o-- A FA LUROSSZÁ T TIA'LÁLOSVEGV L AKOOAI,• 1J116azok iri6k báhgdazokr6l 
SZERENCSETLENSSG Kiskunmajsán kigyulladt FELMEN TETTEK Ml _ VEREKEDÉS bdnuá.azoknak. 
BÁNYÁBAN s mie1őtt az oltásra gondolni , 1922 november 5-ének éj sza- · Szulirpán községben lakoda- HA 
A RUSZKAB ÁNYAJ Török Mária Tabán-utcai háza 1 • • 111111111111111I 
Ruszkabány'n az ottani bá- :e:~~~t~ ~:adó~á;y~~~8Ja~~~ ~:!!\1~~~ á~~=l;=~=őr  ~~y v:i!zn~!;ae:h i:e J::r . möit j RnöiutBjer 
n yallzem egyik munkását, ,dcritette a tüzeset megdöbben azélgettck Kiss Ferenc és ba• valami megJegyzést tett • El: 911' ua -.11~ 11,rTtnie. 
Fiala Jeremiás bányászt vég- tő elözményeiL rátai. Egyszerre lármás tár- mcnya111ionyra. A mellette Ulo KerMN 111 ttt 
zetes szerencsétlenség érte Török MAria két.szer ment saság közeledett a csendben Rotveller József, a menyasz- ,. .f!'!~ J§Al.{1. 
munka köi:ben. Fiala véletle- férj hez, második férje Törtely beszélgető csoport felé. Az szony .n'8znagya, ezért meg- l'OROA LMl IIIOO,ftJAT 
n ül, meg nem állapitható kö- Dániel tiltott szerelin i vi- élen az erősen beborozott Vi- ll:lrt6dött, felkapott egy Ovo- 1111>111 m,r H h• •11 ' •""' -
ülményeÍc között érintkezésbe szonyt kezdett. 12 eszf.endöa séri Sándor halsdt, •uki azon- ~t és Kiss Józsefet ugy fejbe- =~d•::_r ~~~ '~:! : ' j ulott a b4nyaüzem magasfe- 'mostoha leányával, aki beszá- nal rátámadt a ház elóti fllJ. ütötte, hogy az rögtön mell'• MII in1111:l&d„re. = 
zültsé,gü árammal t.elitett vi l- molt errő l édl!sany;ának. Tö- dogáló emberekre és a kez~bcn halt RotYeller Józsefet letar- OetUekr• 4" k1m11ot Illatunk . 
I 
' 
any1,1eptekével, amely egy rök Mária erre csendőrökkel levő llr~ borosüveget Kia., Fe t6J:tat~k é11 bekísértek a ka-, 
71
~"!'!.! ~~,.!~~!':.,. 
pillanat alatt megölte a aze- fenyegett.e meg férjét és kiuta rene fel eséginek fejéhez vtig• po11v6r1 törvényszék foghá- DETROIT, MICH. 
enesétlen munká~t. sltotta házából. Törtley pár ta. Követkei:ö pillanatban már zába. (Az Eat) 
(BrHs6i Lapok) .nap mulva VÍftl!zatért és meg- Kiss Ferenc .fején koppant az 
REJTÉLY;;-°ar,LKOSSÁG ~::i:~~tj:z ~:S:0":!~ét ~: :.,i:::~::s t:=t :m::~e: v: 
AZ ERDŐBEN nem titkolja el az esetet, bor- rekedő. Álta!Anoa verekedés 
' - · zaltnas dolif(lt fog csinálni. Az tört ki, ennek során Kiss Fe-
I 
I 
Rejtélyes esetre bukkantak auzony ekor ujra kiutasította renc vasvi!U.t kapott fel és az.-
a Kis-Szurdok község mellett férjét hár.ából.' zal ugy fejbevágta • falu Jeg-
elterUlő erdőségben a fa lubeli ' A második kiutnsitás után hiresebb vereked6jét, Vlsérl 
akoaok, akik a község egyik néhány perc mulva kigyulladt Sándort, hogy az sulyoa sérü• 
egjobbmódu gazdaeinberének, a hb és teljesen.leégett; Ti5rt- lésébe rövidesen belehalt. Az 
Bezlna Pálna·k holttéatét talál• ley pedig kikben eltOnt. Fél,· ügyészség halált okozó sulyo 
ták meg a sOrl.lben. Az esetről 6rAval később Kakuk Lajos testi . 11érlé!$ büntette címén 
. BECKLEY JEWELRY COMPANY. . 
{A Ceurt Hlnal nt"1btn) 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA 
A VÁROS LEGIJR&GEBB SKSZEROZLETE 
Oda.l vll•u"khn laJ.llllal nt,l11nk lk· 
u.rakol, JsgygyOrOkH. :-i M!ndon 11-
k•f<>"I•• kaplt1l nll11nl( aj.ln.Uk Urgya-
kll IIJ'UUilbb h dl_..t,t, ~lwlt.e1N11.. 
JaoitffM'Jkot )11t6n110• tiron pontOMin enklnlUd. 
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